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2９ 
ホミーーゼーションとは９日目園島・口の片仮名表記であるが、この英語はフランス語の汀。且日の畳。ｐに対応する。
ドイツ語でもフランス語と同じ綴りであるが、ただ頭文字が大書される。その語源はラテン語で人間を意味する
冒日○の変化形と、｜般にある事柄の結果として生じる状態を示す接尾辞ｌ】の凹冒の合成で、日本語ではハヒト化ｖ
とか八人間化ｖあるいは八人類の発生ｖなどと訳されている。その意味するところは明らかであるが、人類がこの
地球上に出現したのは、すでにそれ以前に生存していた動物に由来するということである。人間の存在を自然界で
の進化、すなわち新種の形成の結果として見るのがホミーーゼーション、あるいはハヒト化ｖその他ということにな
る。そうであれば、この造語は進化論の提唱の年代とだいたい同じ頃かというと、かなりずれている。アードルフ
・ポルトマンは一九七四年の著書でハヒト化ｖという観念が八いま支配的になっているＶと記しているが、そこか
らすればかなり新らしい言葉といっていい。もちろん進化論の総論的観点からすると、人間の進化だけが特別の意
味を原則的にもちうるわけではない。柾の形成はいかなる場合も例外なく独自性を担っており、人間だけを特別視
ホ
ミ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
（
１
）
日
山
村
直
資
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3０ 
することば雄いと言ｚよう．チャ「ルズ・鋲‐ゥ靴ン健一八五九年に『麺の趨厭』を世に闘うたのちｌこの獣物
が八人間の起原と歴史に多くの光を投げかけるだろうｖと篝誉、とくにここでば人間の進化には触れていない’
一八七一年になって『人類の起原』を出版している。その序文で彼は、人間の地上への出現は八池の生物とともに
一般的結論にひっくるめて考えるべきＶことが原則だと言う。とくに人間の起原を論じるのは、彼が八それまで研
究で到達した一般的結論が、どこまで人間に適用できるかを知るためｖだった。目的は一般的命題が個別にどこま
で妥当するかの作業にあった。そこから得られた確認は、人間と人間にもっとも近い動物にあっては身体の構造に
大きな違いがあり、心的能力でも甚だしく異っていることは認めねばならぬが、両者をつなぐ環はいまだ発見され
ていないにせよ、その間には確実に連続があるということであった。とくに心的能力についていえば、程度の差は
巨大であるが、質は違わない、したがって人間を別の界に侭くことは正しくない、と断言して側らない（第１部第
６章）。ダーウィンの以上の文脈からすれば、人間の起原についてこと更に改まって専門磯をつくってまで論ずる
根拠は刈弱にと高わざるをえない⑥進化の観点からすれば、生物界は四十数偲年の歴史を側し、しかもすべての生
物徹が耀然と糸で繋がっているが、人川がその仲間入りをしたのは凡そ五百〃年伽にすぎない↓さすれば人間はそ
の後進性のゆえに、Ｈ然界では生物分瓶炎でのように他かその一隅を占めることに付んずべきではないか。それに
も拘らずダーウィン以後、とくに今世紀に入ってから敢てホミーーゼーションといった類の造語によって、こと更に
人間の起原に光が当てられるのは何故か。（もちろん函○日一己の鼻】○口という語に先んじて同義語はいくつかあった。
ハィンリヒ・シュミットの一九一八年の普書『進化論史』によるとシロ岳目□◎ぬ８のの】の》国・目：［】。ご》冨のロ②呂葛の『‐
冒口、などのドイツ語がそうである）。
進化論以前においては、人間は他の生物を超え出た、あるいはまったく別のカテゴリーでもって理解さるべきも
ので、人間の起原は臆測によって論じられることが多かった。一七八六年カントは『人類史の臆測的起原』という
小さな論文を発表した（引用はすべてカッシラー版『カント著作集』第４巻による）。一七八六年という年にはもち
ろ
ん
ラ
マ
ル
ク
の
遮
化
思
想
も
雀
だ
発
表
さ
れ
て
お
ら
ず
ｌ
『
動
物
蔓
の
成
立
砿
一
八
Ｃ
九
年
で
あ
っ
た
’
二
の
方
面
で
の
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情
報
の
不
備
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
は
旧
約
聖
書
の
記
述
を
手
が
か
り
に
八
想
像
の
翼
に
の
っ
て
ｖ
、
す
な
わ
ち
八
臆
測
ｖ
を
働
か
せ
た
が
ら
’
し
か
し
理
性
の
哲
学
者
と
し
て
抑
繍
を
鑿
か
し
つ
つ
ｌ
こ
の
論
文
を
書
い
た
．
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
臆
測
に
夢
中
に
な
っ
て
八
仮
繊
ｖ
に
陥
る
の
を
避
け
る
た
め
、
人
間
の
歴
史
の
出
発
点
に
八
人
間
の
存
在
ｖ
し
か
も
そ
の
人
間
は
八
成
人
し
た
ｖ
人
間
、
さ
ら
に
歴
史
を
可
能
に
す
る
人
間
社
会
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
し
て
一
組
の
夫
婦
を
置
く
。
い
っ
て
み
れ
ば
ハ
始
め
に
Ｖ
人
間
あ
り
き
、
で
あ
る
。
か
つ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
腹
を
か
つ
好
ん
で
八
人
間
が
人
間
を
生
む
ｖ
あ
る
い
は
八
人
間
は
人
間
か
ら
Ｖ
と
書
い
たが『動物部分論』第一巻第一章、第二巻第一章、『自然学』第二巻第一章、『形而上学』第七巻第七章、第八章、
第
九
巻
第
八
章
、
第
九
章
な
ど
）
、
こ
の
命
題
は
一
見
カ
ン
ト
と
相
通
じ
る
も
の
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
は
断
定
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
立
場
は
八
情
報
の
不
足
の
た
め
ｖ
、
人
間
と
い
う
動
物
の
前
史
を
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
し
な
い
で
、
人
間
の
歴
史
の
始
ま
り
に
挑
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
八
自
然
哲
学
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た
根
拠
に
雄
い
た
Ｖ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
学
問
的
同
意
を
期
待
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
八
聖
書
を
地
図
と
し
て
Ｖ
そ
れ
に
拠
り
な
が
ら
す
る
八
遊
覧
旅
行
ｖ
（
以
上
『
著
作
集
」
３
２
７
，
８
ペ
ー
ジ
）
に
す
ぎ
鉋
と
一
一
蔵
う
ｌ
そ
れ
に
し
て
は
雫
リ
ス
ト
教
の
人
間
の
側
か
ら
の
基
礎
を
な
す
原
罪
の
観
念
を
と
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
不
合
理
と
し
て
斥
け
て
い
る
し
（
３
４
２
ペ
ー
ジ
）
ま
た
最
初
の
人
間
の
神
に
よ
る
創
造
に
も
触
れ
ぬ
と
い
う
、
思
い
切
っ
た
処
理
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
宗
教
哲
学
の
場
合
と
同
じ
く
Ａ
単
な
る
理
性
の
限
界
内
Ｖ
に
と
ど
ま
る
立
場
を
、
こ
こ
で
も
固
守
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
資
料
の
不
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
人
間
の
起
原
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
事
柄
の
性
質
上
や
む
を
え
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
問
題
は
人
間
の
世
界
観
の
重
要
な
一
つ
の
支
柱
を
な
し
、
存
在
の
世
界
で
の
人
間
自
身
の
自
己
定
位
の
た
め
避
け
て
通
れ
ぬ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
起
原
、
始
ま
り
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
ア
ル
ヶ
ー
日
呂
⑩
と
い
う
が
、
哲
学
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
よ
り
ま
さ
に
存
在
の
ア
ル
ヶ
ー
の
把
握
を
目
指
し
、
ア
ル
ヶ
ー
か
ら
の
認
識
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
３
章
で
、
ま
た
さ
ら
に
詳
し
く
第
５
巻
第
１
章
で
ア
ル
ヶ
ー
の
意
味
分
類
を
し
て
い
る
が
、
簡
潔
に
い
え
ば
そ
れ
は
第
一
に
時
間
的
始
ま
り
で
あ
り
、
第
二
に
物
事
の
存
在
原
理
（
し
た
が
っ
て
ま
た
認
識
原
理
）
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ア
ル
ヶ
ー
が
ラ
テ
ン
語
で
は
周
知
の
よ
う
に
胃
旨
。
ご
旨
日
と
い
う
対
応
語
を
も
ち
つ
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
（
近
代
譜
に
お
い
て
も
っ
ぱ
ら
原
理
と
か
根
源
と
か
を
意
味
す
る
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冒
・
区
…
菖
と
な
っ
て
い
つ
輝
歴
史
的
縫
総
か
ら
ｌ
た
だ
フ
ラ
ン
ス
識
で
は
冒
骨
砿
始
ま
り
と
い
う
意
味
を
受
け
継
い
で
い
る
ｌ
容
錫
に
瀬
け
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
＆
人
間
の
起
原
あ
る
い
は
始
ま
り
と
い
う
場
合
そ
れ
は
人
間
が
存
権
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
間
的
始
ま
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
と
し
て
在
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
根
源
的
事
態
が
お
の
ず
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
’
学
問
の
分
化
し
た
現
時
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
の
存
在
の
時
間
的
始
ま
り
、
つ
ま
り
人
間
が
生
物
と
し
て
他
の
生
命
体
と
異
っ
た
種
差
に
お
い
て
地
上
に
誕
生
し
た
と
い
う
面
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
生
物
学
が
関
わ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
提
示
さ
れ
る
も
の
は
何
時
に
、
そ
の
時
か
ら
ま
さ
に
人
間
に
な
っ
た
事
態
を
示
す
も
の
と
し
て
、
人
間
の
特
殊
な
存
在
の
根
拠
と
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
理
論
的
作
業
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
促
が
す
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
存
在
の
学
と
し
て
の
哲
学
、
こ
と
に
哲
学
的
人
間
学
の
任
務
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
進
化
論
の
出
現
以
来
で
あ
ろ
う
が
、
今
世
紀
こ
と
に
第
二
次
大
戦
以
降
め
ま
ぐ
る
し
い
ば
か
り
の
成
果
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
あ
る
。
す
で
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
で
（
そ
の
初
版
は
一
九
二
九
年
で
あ
る
が
）
八
現
代
ぼ
ど
人
間
に
つ
い
て
か
く
も
多
く
、
そ
し
て
か
く
も
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
は
な
い
ｖ
（
一
九
五
○
年
の
第
二
版
１
８
９
ペ
ー
ジ
）
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
に
続
け
て
八
現
代
ほ
ど
人
間
が
か
く
も
疑
わ
し
く
な
っ
た
時
代
は
な
い
Ｖ
と
も
書
い
て
い
る
。
人
間
は
宇
宙
の
あ
る
い
は
世
界
の
中
心
で
は
な
い
。
し
か
し
人
間
は
人
間
に
と
っ
て
岐
大
の
中
心
と
な
る
関
心
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
ア
ル
ヶ
ー
か
ら
の
認
識
は
、
右
に
注
意
し
た
よ
う
な
ア
ル
ヶ
ー
概
念
を
背
景
に
も
っ
た
生
物
学
を
中
心
に
し
た
科
学
と
哲
学
の
協
力
に
よ
り
、
新
し
い
局
面
を
迎
え
う
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
方
向
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
『
人
類
史
の
臆
測
的
起
原
』
を
、
問
題
史
的
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
て
カ
ン
ト
は
『
創
世
紀
』
に
従
っ
て
、
人
類
最
初
の
人
間
は
八
立
っ
て
歩
く
こ
と
が
で
き
た
Ｖ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
カ
ン
ト
の
よ
う
な
思
想
体
系
の
系
列
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
形
態
は
一
般
に
そ
れ
自
体
と
し
て
の
意
味
は
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
も
歴
史
を
つ
く
る
人
間
の
特
質
と
し
て
直
立
歩
行
が
そ
の
一
つ
に
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
判
断
力
批
判
』
で
は
、
も
し
人
間
の
形
態
に
美
が
理
想
的
に
期
待
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
八
道
徳
的
な
も
の
を
表
現
す
る
ｖ
と
き
だ
と
言
う
（
『
著
作
集
』
第
５
巻
３
０
５
，
６
ペ
ー
ジ
）
。
一
七
九
八
年
の
『
実
用
的
な
見
地
か
ら
み
た
人
間
学
』
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
も
う
少
し
一
般
的
に
、
人
間の形態ほど理性的存在にとって適切なものは他にない、と言い切る（『著作集』第８巻５９および６５ページ）。
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た
だ
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
カ
ン
ト
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
遡
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
動
物
部
分
論
』
（
第
２
巻
第
７
章
、
１
０
章
そ
の
他
）
や
『
動
物
誌
』
（
第
１
巻
第
１
５
章
）
で
、
し
ば
し
ば
八
人
間
だ
け
が
動
物
の
な
か
で
直
立
し
て
い
る
Ｖ
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
『
動
物
部
分
論
』
第
２
巻
第
７
章
で
は
生
理
学
的
説
明
が
、
さ
ら
に
同
巻
第
１
０
章
で
は
一
歩
進
ん
で
哲
学
的
形
態
学
と
も
言
う
べ
き
解
釈
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
動
物
の
形
態
は
植
物
よ
り
は
る
か
に
多
様
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
人
間
の
よ
う
な
動
物
は
単
に
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
か
ら
、
さ
ら
に
多
彩
な
形
態
を
と
る
．
こ
れ
は
ま
さ
に
人
間
が
、
人
間
だ
け
が
八
神
的
な
も
の
ｖ
ｌ
お
そ
ら
く
理
性
的
糖
神
ｌ
を
、
少
く
と
も
動
物
の
な
か
で
八
も
つ
と
も
多
く
ｖ
も
つ
か
ら
だ
、
と
い
う
。
そ
の
上
で
人
間
の
直
立
性
に
触
れ
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
は
さ
ら
に
彼
の
自
然
学
的
原
則
八
自
然
は
何
も
の
も
無
駄
な
も
の
、
余
計
な
も
の
を
つ
く
ら
な
い
Ｖ
と
い
う
命
題
『
動
物
部
分
論
』
第
２
巻
第
１
３
章
そ
の
他
い
た
る
と
こ
ろ
で
）
を
背
景
に
お
い
て
受
け
と
め
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
体
の
形
態
に
与
え
た
目
的
論
的
意
味
は
一
そ
う
高
め
ら
れ
る
。
さ
し
当
り
こ
こ
で
第
一
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
形
態
を
価
値
と
直
結
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
点
で
ホ
ミ
ー
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
進
化
と
し
てみるから、有利、不利の両面から論じ、かならずしも価値あるもの
としないのとは、対照的である）。また第二にはその先験的立場である。それはどういうことか。一一一一口うまでもなく
直
立
で
は
、
四
肢
の
う
ち
前
肢
は
歩
行
に
と
っ
て
何
の
必
要
も
な
い
。
人
間
で
は
手
は
前
肢
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
手
は
始
め
か
ら
手
で
あ
る
。
一
般
に
動
物
で
は
四
肢
は
四
足
で
あ
る
が
、
人
間
で
は
始
め
か
ら
手
と
足
は
別
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
、
つ
ま
り
道
具
、
器
官
だ
と
いうのがアリストテレスの立場であり、手は前肢の変化したものではない。手についていえば『霊魂論』にあるよ
う
に
（
第
３
巻
第
８
章
）
、
も
ろ
も
ろ
の
八
道
具
の
な
か
の
道
具
Ｖ
と
し
て
、
人
間
に
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
は
手
を
巧
み
に
使
い
こ
な
す
こ
と
の
で
き
る
者
に
与
え
た
。
い
八
自
然
は
何
も
の
も
無
駄
な
も
の
は
つ
く
ら
な
い
ｖ
。
し
た
が
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
動
物
部
分
論
』
（
第
４
巻
第
１
０
章
）
で
、
手
を
持
つ
ゆ
え
に
人
間
は
動
物
の
な
か
で
も
っ
と
も
賢
明
だ
と
す
る
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
を
批
判
し
、
順
序
を
逆
転
さ
せ
八
動
物
の
な
か
で
も
っ
と
も
賢
明
だ
か
ら
手
を
持
つ
ｖ
と
言
う
。
八
道
具
の
な
か
の
道
具
ｖ
と
し
て
の
手
が
、
動
物
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
の
技
術
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
霊
魂
な
い
し
精
神
が
多
く
の
部
分
を
も
つ
身
体
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
総
じ
て
人
体
は
理
性
的
精
神
、
賢
明
と
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ギ
リ
シ
ア
語
の
…
と
ラ
テ
ン
雛
の
…
農
と
憾
と
も
に
広
蕊
で
腱
生
物
１
コ
〈
＊
黙
示
録
』
に
柵
か
れ
て
い
る
八
胴
っ
の
生き物ｖ（たとえば第４蕊６１９その他）のような想像上の存在も含めてｌという愈雌であるが、多くは動物（人
いうアレテーをもつ精神の手段にすぎない、八身体は結局のところ霊魂のためにあるｖ（『動物部分論』第１巻第５
章）。声」の考え方はトマス・アクイナスに受け継がれ（たとえば『神学大金』第１部第７６問第５項、あるいは
『アリストテレス「霊魂論」注釈』第８識に見られる）、ヨーロッパ近世哲学の主流となってゆく。
以
上
の
よ
う
に
人
間
と
し
て
歴
史
を
つ
く
り
始
め
、
現
代
の
我
わ
れ
に
続
く
人
間
は
単
に
理
性
的
存
在
と
し
て
観
念
的
に
定
義
さ
れ
る
人
間
で
は
な
く
、
動
物
の
な
か
で
唯
一
、
直
立
歩
行
と
い
う
形
態
に
お
い
て
生
き
る
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
八
最
初
の
人
間
Ｖ
は
話
す
こ
と
、
つ
ま
り
八
概
念
を
繋
げ
て
ｖ
も
の
を
言
い
、
ま
た
八
考
え
る
ｖ
存
在
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
創
世
記
』
に
よ
っ
て
、
人
間
の
特
質
と
し
て
第
二
に
言
葉
を
挙
げ
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
も
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
な
が
る
。
声
は
他
の
動
物
で
も
も
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
言
葉
は
声
と
は
違
う
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
（
『
動
物
誌
』
第
４
巷
第
９章、『政治学』第１巻第２章）。そしてトマスもこれを受けて、『アリストテレス「政治学」注釈』で八自然は何
ものも無駄なものはつくらないと言われるが、人間だけが他の動物と遮って言葉を持っているｖ（第１識３７）と
書
い
て
い
る
。
（
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
哲
学
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト
マ
ス
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
の
み
代
表
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
一
つ
の
繋
が
り
を
例
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
）
。
こ
の
よ
う
に
ゑ
て
く
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
人
間
の
特
質
は
ひ
と
ま
ず
直
立
二
足
歩
行
と
言
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
箇
条
書
き
的
に
並
べ
る
と
今
日
の
人
間
に
つ
い
て
の
進
化
論
、
す
な
わ
ち
ホ
ミ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
論
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
で
は
進
化
論
と
非
進
化
論
（
そ
の
出
発
点
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
）
に
韮
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
像
の
全
体
的
榊
築
を
す
る
場
合
い
か
な
る
相違が生じるだろうか。
ロ
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間もそのなかに入る）を指す。狭義ではもっぱら獣を意味する語である。広義でⅢいた場合、この語から新約・旧
約ともに聖書では人間は除外されている（ワルタｉ・バウァー『新約聖書辞典』１９７１年）’一一れに対し古代ギ
リシアの哲学満たちは腿々人間をこの語であって呼びうる鋤物と見なしている．にとえばブラトン催ｌ僅かな例
だ
け
に
と
ど
め
る
が
ｌ
『
鑿
』
で
ニ
屋
‐
系
が
八
人
間
に
も
そ
の
健
か
の
動
物
腱
臘
物
挺
も
ｖ
磯
年
と
鶴
を
も
た
ら
す
（
’
３章）と言ったり、『国家』では人間の生得の素質はよき養育と教育によって伸ばされるが、これはＡ他の動物に
あってもＶ同じ（第４巻第３章）と書いている。科学者アリストテレスでは、人間は『動物誌』、『動物部分論』そ
の他三種の動物学著作のなかで、その際立った特質を強調されながらも、動物というカテゴリーのなかでそれ以外
の動物との類似と相違の比較の対象となり、動物分類のなかに組みこまれている。かの有名な八ポリス的動物ｖと
いう『政治学』の人間定義（第１巻第２章）のなかの動物という概念も、また同じ章で人間は唯一ロゴス（言葉）
をもつ動物だとする場合のそれも、動物学著作でいう動物と同一である。ストアの哲学者セネカにとって、人間は
理性的動物凰冒冒一①目冒四一（『道徳書簡』昌一］）として八非理性的部分Ｖすなわち動物的部分と八理性的部分Ｖ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
同
、
員
己
）
が
、
そ
の
理
性
が
歪
め
ら
れ
て
い
れ
ば
た
だ
の
ア
ニ
マ
ル
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
さ
き
に
ギリシア語聖書では人間を国臼目に数えた例はないことをＷ・ベゥァーの辞典に拠って記した。その理由は、『創
世記』（第１章第２６節）によると、神は人間を神に八かたどらせ、似せてＶつくった、端的にいえば八神の似像Ｖ
】日凋ＣＤ囚としてすべての動物の上に立たせ、それらを司どらせたということに基因するのであろうか。ただし
こ
れ
は
私
の
推
測
の
範
囲
を
出
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
の
ア
ニ
マ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
・
哲
学では人間について用いられているのは、アリストテレス哲学の影騨であることは明白であろう。すなわち『霊魂
論
』
第
２
巻
第
２
章
に
述
べ
ら
れ
た
霊
魂
、
生
命
の
原
理
、
ア
ル
ヶ
ー
と
し
て
の
霊
魂
の
能
力
の
分
類
は
そ
の
ま
ま
ス
コ
ラ
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
．
動
物
ば
栄
養
撰
取
能
力
を
繍
物
と
共
有
す
る
が
、
動
物
の
特
質
は
感
覚
能
力
ｌ
欲
求
も
付
加
さ
れ
る
が
（
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
『
…
卜
飾
誓
注
釈
第
２
巻
講
義
ｌ
』
）
ｌ
と
運
動
で
あ
っ
た
．
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
人
間
も
ｌ
固
有
な
る
も
の
は
理
性
的
思
考
能
力
Ｉ
有
し
て
い
る
．
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
そ
の
意
味
で
人
間
は
動
物
な
の
で
あ
る
．
ま
た
『
対
異
教
徒
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大
全
』
第
２
巻
第
５
７
章
に
よ
る
と
八
人
間
と
獣
と
は
ｖ
そ
の
観
点
か
ら
八
感
覚
的
・
自
然
的
存
在
ｖ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
人
間
は
動
物
と
し
て
他
の
動
物
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
定
義
さ
れ
う
る
共
通
の
部
分
を
も
つ
む
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
共
通
と
い
っ
て
も
や
は
り
異
っ
た
動
物
で
あ
る
し
、
ま
た
人
間
は
他
の
動
物
と
は
通
約
で
き
ぬ
独
自
の
原
理
と
し
て
理
性
的
思
考
の
霊
魂
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
通
の
部
分
は
い
か
な
る
影
響
を
受
け
る
の
か
。
こ
の
第
二
の
問
い
に
つ
い
て
は
今
立
入
る
余
裕
は
な
い
か
ら
、
第
一
の
点
に
限
っ
て
人
間
と
他
の
動
物
と
の
関
係
の
理
法
を
考
え
て
ゑ
た
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
動
物
誌
』
第
８
巻
第
１
章
に
よ
る
と
、
人
間
の
幼
年
期
を
観
察
す
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
人
間
と
他
の
動
物
と
の
間
に
は
同
じ
か
、
あ
る
い
は
似
た
性
質
が
認められるという。さらにその関係が類比的に宮氏目四一○四目という言葉で規定できるものさえあるという。類
比
と
は
こ
こ
で
は
、
人
間
の
も
つ
技
術
、
知
慧
ま
た
理
解
力
に
当
た
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
同
じ
で
は
な
い
が
対
応
し
て
い
る
も
の
が
、
人
闘
以
外
の
勤
物
に
生
得
の
能
力
と
し
て
ｌ
人
間
で
は
そ
れ
ら
が
生
得
で
は
な
く
学
習
に
よ
る
ｌ
備
っ
て
い
る
場
合
に
閑
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
で
は
こ
の
同
一
性
、
類
似
性
、
そ
し
て
類
比
性
は
、
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
る
が
異
っ
た
種
類
の
動
物
に
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
い
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
に
は
、
生
物
間
の
何
ら
か
の
内
的
繋
が
り
と
い
う
概
念
は
な
い
。
い
ま
し
が
た
引
用
し
た
『
動
物
誌
』
の
章
、
ま
た
『
動
物
部
分
論
』
第
４
巻
第
５
章
で
は
、
自
然
界
が
無
生
物
か
ら
植
物を経由して動物へと連続して、百の。ｇ⑩して移り変っている、隣接したものの間で境界線は引きにくい、と言わ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
し
か
し
比
較
さ
れ
る
も
の
を
横
に
並
べ
て
外
的
な
近
接
の
度
を
観
察
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
同
一
・
類
似
・
繊
比
の
原
因
と
し
て
の
時
間
的
内
的
な
縦
の
繋
が
り
、
あ
る
い
は
連
続
の
面
、
さ
ら
に
言
え
ば
進
化
の
関
係
を
と
ら
え
た
も
の
で
は
な
い
。
植
物
は
植
物
を
生
承
、
人
間
は
人
間
を
生
む
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
人
間
だ
け
が
八
神
的
な
も
の
Ｖ
を
も
つ
、
あ
る
い
は
も
っ
と
も
多
く
も
つ
ゆ
え
に
、
当
然
動
物
界
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
い
て
最
高
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
政
治
学
』
で
、
人
間
は
人
間
以
外
の
動
物
に
対
す
る
支
配
の
正
当
な
権
利
を
有
す
る
（
第
１
巻
第
５
章
）
と
断
定
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
植
物
は
動
物
の
食
樋
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
人
間
以
外
の
動
物
も
ま
た
人
間
の
食
糧
・
道
具
と
な
る
た
め
に
存
在
す
る
（
同
巻
第
８
章
）
と
、
生
物
界
を
人
間
を
頂
点
に
目
的
論
的
に
編成する。この思想と古いへプライの思想と出会うことは周知の通りである。
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で
は
、
ホ
ミ
ー
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
理
論
で
は
人
間
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
り
、
世
界
に
お
い
て
宇
宙
に
お
い
て
い
か
な
る
ふ
さ
わ
し
い
位
置
を
と
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ヒ
ト
化
ｖ
と
は
人
間
の
起
原
は
人
間
の
う
ち
に
は
な
く
、
進
化
の
結
果
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
進
化
論によれば生物界は例外なく進化の相の下に理解さるべきで、人間もその事態から脱することはできない。一九七
六
年
『
生
物
学
か
ら
文
化
へ
』
を
書
い
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ュ
フ
ィ
ニ
も
、
人
間
の
誕
生
は
動
物
学
上
は
Ａ
ひ
と
つ
の
平
凡
な
種
形
成
ｖ
に
す
ぎ
ず
、
も
し
そ
こ
に
何
ら
か
の
と
く
に
変
っ
た
と
こ
ろ
が
一
つ
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
八
直
接
我
わ
れ
に
関
係
が
あ
る
ｖ
と
い
う
こ
と
だ
と
書
い
て
い
る
（
フ
ラ
マ
リ
オ
ン
版
、
１
９
８
３
年
、
第
１
巻
２
２
４
ペ
ー
ジ
）
。
彼
に
よ
れ
ば
ハ
ヒ
ト
化
ｖ
と
は
し
か
し
、
単
に
八
生
物
学
的
変
化
ｖ
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
八
精
神
的
・
社
会
的
Ｖ
な
変
化
（
２
２
３
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
、
す
な
わ
ち
自
然を超えたものの創造を約束するものと児倣したからに他ならない。ハヒト化ｖとは人類の出現がもたらした八変
化の総体Ｖ（同右）なのである。
さ
て
さ
き
に
ハ
ヒ
ト
化
Ｖ
な
る
観
念
が
八
い
ま
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
ｖ
と
い
う
ポ
ル
ト
マ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
た
。
そ
の
八
い
まＶがその著書の出版の年と一致するか否かは不明であるが、それほどの違いはないだろう。ドイツ語の国。曰】員‐
②営目がドイツのもっとも標準的辞典□円臼・濡己且目に載ったのは、その外来語辞典の一九六○年以来であ
る。一般的には一九七六年から出版が始まった全六巻の□且自己凶、閂呂の弓。Ｈ庁①号二ｓ○の日の目②目の回のご日目のに
漸く謡棄の一つとして採録されている。フランス語でも昏○日旨】、農目が広く辞典での市民権をもち始めたのは、た
とえばいの勺の葺宛◎ずの耳の一九七八年版からである。それによるとこの語の始まりは一九五五年頃とあ一る。一九
五五年という年はフランスの古生物学者であり、哲学者・神学者でもあったティャール。Ｆ・シャルダンが亡くな
り
、
ま
た
大
反
響
を
呼
ん
だ
『
現
象
と
し
て
の
人
間
』
が
刊
行
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
そ
の
な
か
に
盲
目
旨
②
鼻
一
目
い
う
語
が
用
い
られているが、さきのプチ・ロベールの指摘はこの状況と符合するのではないか。（○匙Ｃａロロ函一厨彦目凰】・冒旦》
㈲
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の５℃］の白の貝］①『ｍによると、英語の盲目旨：感冒はティャールのこの著書の翻訳にあたってつくられたものであ
る。なお同書はドイツでも一九五九年に□Ｒ昌目の、旨日【ｏのＢＢなるタイトルで翻訳が出ているが、盲目目の島・口
はキリストの托身をも意味する旨目、呂弓ＲＱ目陶と訳されている）。この著作は前書きによると一九四七年に完成
し
て
い
る
が
、
そ
の
進
化
思
想
の
ゆ
え
に
生
前
に
は
世
に
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
因
象
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
一
九
五
○
年
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
オ
十
二
世
が
回
勅
『
フ
マ
ー
ニ
・
ジ
ェ
ネ
ー
リ
ス
』
で
、
進
化
論
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
起
原
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
思
慮
深
く
且
つ
慎
重
に
対
処
す
る
よ
う
信
者
た
ち
に
促
し
て
い
る
（
デ
ン
ッ
ィ
ン
ガ
ー四ｍ。〔患暉〕）。しかし同時に、人体の進化はまだ確実に証明されてはいないが、もし人間の霊魂が神によって直
接
創
造
さ
れ
た
と
い
う
信
仰
箇
条
を
守
る
限
り
、
人
体
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
生
命
体
か
ら
生
じ
た
と
い
う
学
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
禁
止
し
な
い
（
同
右
窃
ｇ
）
と
宣
言
し
て
い
る
。
テ
ィ
ャ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
人
間
の
進
化
に
つ
い
て
、
と
く
に
い
か
な
る
関
連
で
ハ
ヒ
ト
化
ｖ
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
所
論
の
展
開
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
こ
の
立
場
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
と
し
て
の
テ
ィ
ャ
ー
ル
に
と
っ
て
、
神
に
よ
る
天
地
創
造
は
言
う
ま
で
も
な
く
至
上
の
ド
グ
マ
で
あ
る
が
、
同
時
に
古
生
物
学
者
と
し
て
、
進
化
と
い
う
自
然
界
の
歴
史
的
事
実
も
ま
た
い
か
に
し
て
も
否
定
で
き
ぬ
根
本
命
題
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
恒
－
レ
ン
ッ
の
言
葉
を
借
り
ると、彼はこの二つを和解させようとして、それらを八同一視Ｖした（「人間像の解体』１９８３年、１７ページ）。
つまり創造を完了した出来事としてではなく課題とし、そのなかに進化という予定された歴史の力動を見ようとし
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
『
創
世
記
』
と
い
う
ハ
ア
ル
フ
ー
ノ
点
ｖ
と
『
黙
示
録
』
と
い
う
ハ
オ
メ
ガ
点
Ｖ
と
を
進
化
思
想
に
よ
っ
て
再
結
合
し
よ
う
と
し
た
、
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
テ
ィ
ャ
ー
ル
は
こ
の
過
程
の
な
か
で
、
目
的
論
的
に
も
っ
と
も
深
い
意
味
を
も
っ
た
最
終
的
決
定
的
役
割
を
ハ
ヒ
ト
化
ｖ
に
担
わ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ハ
ヒ
ト
化
Ｖ
と
は
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
り
、
八
本
能から思考へＶの八急変Ｖである。しかしそれは八もつと広い意味で、動物としての存在に含まれているあらゆる
力が人間の文明へと、系統的かつ漸進的に精神化してゆくことＶである。つまり人間には計画的にＡ代々宇街の本
質と全体が委託されｖでおり、人間はそれを八ゆっくりと仕上げてゆくＶものとされる。そしてこの過程は八外
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3９ 華ｖと名づけられている（『現象としての人間』ポアン叢書６．１６６ページおよび１７６１１７７ページ）。もう
一度一一一一口いかえればハヒト化Ｖとは自然界の一つの出来事であるが、そこへ存在する限りのすべてのエネルギーが時
間を遮ってそこへ流れ込んでゆく’一ァ殿ヤールはそれを八率爾の鵜巻きｖと呼んでいる（同普３１１ペ「ジ）
Ｉ壮大な宇澗の秘儀の祭司的役瓢を主演するものとなる．
ティャ１ルの見解についての右の素描から覗える第一のことは、ハヒト化Ｖは進化であるから自然界の生起とし
て没価値であるにも拘らず、始めから一つの究極的目的に直接繋がった決定的意味をもたされている。それだけで
なく、物質界の無機的現象（実は進化となる）からすべての生物の進化にいたるまで、悉くハヒト化ｖに流れ込ん
でくる。ハヒト化ｖは進化でありながら同時に価値であり、さらに自然界の変化をも価値に変えるという絶対媒介
の役を果すことになる。さすればこれは進化概念の修整を意味し、その結果崩れ去ることになるのは必至であろ
う。第一一に気付くことは、ハヒト化ｖが単にヒトという種の内部のことというより、むしろ全宇宙の進化という統
一的な計画のなかに予定調和的に組象こまれていることである。宇宙自身がいわば生き物のように進化を辿るなか
でｌローレンッの一蔓瀝よればｌ人間の進化がハあらかじめ定められ、予定されているｖ（鰄掲欝１７ページ）
わけである。予定とは一定の目的、価値判断に規定されることは言うまでもない。進化とは生物の適応の結果であ
り、その意味では、成るべくして成ったという面をもつであろうが、その適応は前以って有していた価値規準によ
る選択の結果ではない。さきに指摘し、たように進化は没価値を鉄則とするし、また予定ももたない。さらに宇宙の
進化ということについていえば、進化論における進化とは生物の『》の出来事である。ところがティャールは、ジャ
ック・モノーが指摘しているように八進化の力が素粒子から銀河系にいたるまで宇宙全休に作用しているＶと見倣
している。それはつまり八日から動く力のないｖ物質は存在しないことを意味する。ティャＩルにとっては八物質
と生命の間にはなにひとつ本質の区別はなくｖなってしまうのである（Ｊ・モノー『偶然と必然』ポァン叢書４３．
５０ページ）・ティャール自身がこの『現象としての人間』でとった立場は、序文にあるように八形而上学の著作と
してではなく、いわんや神学のエッセイとしてでもなく、もっぱら科学の学術論文としてＶ読まれることを期待し
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4０ 
ている（１７ページ）ことから分かるように、科学のそれであった。そうだとすればいま指摘した点についての証
明がなければならぬし、少くとも理論的要請が必要となる。しかしこれまで論じてきた通り、実はティャールは進
化の立場に立ちながら、すでに進化論で克服されたはずのあのアリストテレス的目的論とアニミズム的世界観へ後
退しているという印象がきわめて強い。
以上ティャール。ド・シャルダンについて述べたことに関連して、ヨーロッ・〈の思想にいまもって根強く残って
いる古くからの一つの艤僑（それは直篝議されていない場合もあるが）についてｌこれとの対決がここでの私
の主要な仕事の一部となる１以下の諭旨をいささかなりとも卿らかにするため、間越の在りかた分をさし当たり
ここに記しておきたい。それは哲学的宗教的世界のみならず、科学の恩恵を豊かに蒙っている場合にさえ見出され
る人間中心主義のことである。ハヒト化ｖという進化論に立脚しようとしたティャールもその例外でないことは、
右に指摘したことから明白だと思う。人間は古くより自己了解と自己定位のため、人間以外のものとの比較に腐心
してきた。古代ギリシア神話において神々が人間の姿でしか語られなかったこと、あるいはさきにカントの人間学
における人間の形態こそ理性的存在者にもっとも適切だという考えを紹介したが、そのくだりで彫刻家や画家が目
に見えぬ天使や神を表現するに当って人間の姿をとらせたこと、これらはカントも認めるように、むしろ人間の継
想力の創造性の不足に基くものであろう（『著作集』第８巻。６５．ヘージ）。これは別としても、神は古代ギリシアに
おいてもへプライの世界にあっても、人間をまさに超えたものとして比較というもおろか、人間におのれの非力や
悲惨を思いしらせるものであった。しかし獣という動物に対するときは、ソフォクレスの『アンティゴネ１』のコ
ロスの歌（３３２以下）に典型的に見られるように、自然を支配し、獣たちを自由にできる不思議な力をもつもの
であった。哲学者たちにしても、さきにこことは違った観点から引用したが、アナクサゴラスとアリストテレスの
人間の手と賢明さについての理由づけの相違は見られるが、人間は動物のなかでもっとも賢明であることについて
は共通した考をもつ。その点はへプライの宗教思想でも大差はない（『創世記』第１章、『詩篇』８、その他）。ス
コラ哲学もトマス・アクィナスに典型的に表われているように、アリストテレスと一致してＡ他の動物たちは人間
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４１ 
よりも下位にあるｖ（『神学大全』第一部鮪７９問第８項）と存在のヒエラルキーが定められている。一般に、人間
を理性的動物と定義する場合も、理性的という形容詞の熱きば、動物という言葉の意味をぼかしてしまうほどの魔
力を秘めていると言っていい。ティャールは人間像の新らしい形成にさいして進化の概念を導入したが、ハヒト化ｖ
を宇宙の進化の軸とすることによって、一転して人間こそ霊長とする古くからのイデオロギーの持主の一人になっ
てしまうのである。このような事態は結局のところ、人間と人間以外の動物のあいだに見られる能力の上下あるい
は優劣Ｉ場合によってば鱗の艫うが人間より同然的力埜に鏡いて砿勝ることは、ダーゥ鍬ソが『人間の纏膜』第
１部第３鑿で古典的に示したと媚りであるｌと存在の上下あるいは優劣を混同するところから生じると一一一一同ぅべき
であろう二一一画いかえれば、端的に言って後薑脚者から禦誉出すところに決定的な錯誤が生じるのであるｌこの
点については結論の部分で改めて取り上げることにする。
ティャール・ド・シャルダンの立場を私の考えを述べる手がかりとして、その大枠の問題点を以上において見て
きた。人間の進化がまさに宇宙的規模において考察され、そこに比類なき使命が読象とられている以上、ハヒト化Ｖ
という造語の必然性もそれ自体としては理解されうる。しかし進化理論としては大きな危険を孕むことは再び繰り
かえす必要はないだろう。しかしその外枠をはずし、ハヒト化Ｖを八連続の非連続Ｖとして、八精神化ｖとして洞察
している点など、自然としてのハヒト化Ｖという進化がそのまま無媒介的に人間の価値意識における形成に繋がる
ものではないという条件をつける限り、ホミニゼーションを人間実存の超越性において考えようとする私の試象
に、重要な示唆を与えるものである。
本論に入るに当そｌ諏縦認しておくが、風がここで犯轆剛鼬として纏圃身に課したのは、進化の鯛点、こと
にハヒト化ｖという位相において肥えられる人剛像そして世界における人剛の地位についての問いであるｌ秘
② 
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4２ は人間の身体のかたち、形態の問題から始めようと思う。形態はそれへのアプローチの仕方によってさまざまな定
義ができようが、いまさしあたり身体の生命現象がそれによって行われる全体的枠組と考えて大過なかろう。ある
いは言い方を換えると、生命の活動がまさにそれによって、それとともに、そのなかで行われる儲と質の全体と一一一一口
ってもいい。人間の形態について具体的に言えば、何よりもまず直立一一足歩行ということになる。これこそ右に述
べてきた通り、アリストテレス以来人間特有の形態とされてきたものであり、また現代の人間についての生物学、
ホミニゼーシ。ンを支える一つの中心ｌもう一つの中心は一一蔵磯とされているが、い霞ここでそれをとり上げる余
裕腱残念ながらないｌとなっているものである・
ジャック・モノーは『偶然と必然』のなかで生物の繼選ｌこの譜憾形態という語に綴慧換えること鱗できると
思うｌについて、進化論の立場健立って、それは八自律的で精密な決定論を示して鶏り、外部の要図や条件ｌ
これらはたしかに発生を妨げることはできるが、発生を指示し、生きている当のものにそのオルガニゼーションを
つくるよう強いることばできたいｌからの織艤完全な〈自由ｖをもつ・生物はその巨視的蕊を総蘂してゆく形
態発生がもつ自律的、自発的な性格ｖ（モノー箸前掲書。２７ページ）を有すると書いている。この文章は生物と
環境世界との間にある緊張した関係、弁証法的な関係を根本的に否定するものだとは思わないが、これから私が進
めてゆく考えの方向にきわめて適切な示唆を与えるように糸える。形態、ここではとくに直立一一足歩行という形態
は、その意味で人間という存在の独特のロゴスを目から語っているものとして受けとめることができる。
すでに書いたように、アリストテレスにとっては直立一一足歩行は、生物の形態としてのその前史をもつものでは
ない．八神的なものｖをもつ人間が人間を生むのであるから、直立二足歩行はその神性ｌおそらく理性ｌの表
現と一一一一口っていい。したがって、そこには形態上の欠陥があろうはずはなく、訴実少くとも現在までそれについて触
れている文章を、アリストテレスの著作に見出せない。これに対しハヒト化Ｖによれば、ある動物、四足歩行であ
ったラーマピテークス（ピテークスはギリシア語の凰昌鼻。、、すなわち猿という意味の語を語源としている）か
ら二足歩行するものが出現し、そこから人類の誕生をみたのである。これは適応による生起すなわち進化であるか
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4３ ら、そこに生じた形態がそれによって遂行されるその後の生活に有利か否かの価値意識はない。それは価値以前の
自然に属する出来明である。Ｋ・ローレンッが『目的意識をもった世界秩序という観念』（１９７６年）という論
文のなかで言っているところであるが、八進化はそもそも未来の先取りなどできるものではないＶ（『自然の作用構
造と人間の運命』１９８３年版。２８ページ）のである。進化は八人間の設計者なら信じられぬような近視眼的な
設計ミスｖを犯す（同右。２７．ヘージ）ともローレンッは言う。ハヒト化ｖもその例に洩れぬであろうことは当然
である。もともと四脚による支えは生命のない物体にしても容易であるが、運動を特徴とする動物にとってそれは
きわめて安定したかたちである。それは二次元的存在様式として、生命体が求める身体の均衡は大地の回転軸に副
った、すなわち順応した姿勢であるから、比較的容易に与えられるだろう。その形態から直立し、したがって二脚
によって身体を支えることは、身体の重心が高くなるためその不安定を招くし、さらにその持続は意識の集中を求
める。意識はもともと何かについての意識であり、意識の主体の外へ向かっており、意識の重心は外に置かれてい
る。しかしその主体の身体形態の基本的な変化は当然この意識職造の内容の変更をも招かずにはおかない。つまり
主体は外へ向かった意識の方向を折り曲げて、内へ還すこと、意識の原点へその重心を戻すことが求められる。つ
まりＨの‐冷一の凶目を必要とする。それは外へ向っていた意識をなくすといった簡単な操作を言っているのではない、
それは不可能である。意識の原点へ還えるということは、意識を意識の意識として内化し、外へ向っていた意識を
再構成することである。一般に動物の行動の基礎となる刺激↓興奮↓反応という連鎖（藤井隆『生物学序説』一六
○ページを参照）の過程にもちろん内化ということはあるが、私の言っている内化とは単純に一一一一口いかえれば、意識
の重心を内に置くということ、それによって右に一一一口った連鎖をつくり直すということである。意識のこのような折
り曲げは思考吋禽』の凶目という語で現わすことができよう。直立一一足歩行も、モノーによれば生命体がもつへほぼ
完全な自由ｖに基く形態の一つであったが、それはまさに右に述べたように人間は思考によって自分を人間として
規定し、表現するための素地あるいは素質を準備するものであることを語っている、と言えよう。だからティャー
ル・ド・シャルダソもハヒト化ｖと思考とを結合するのである。『現象としての人間』のなかで（１６５ページの
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4４ 注）、彼は八思考というヒト化の歩糸ｖという言い方をしている。（ここでティャールと、彼に対してけっして好意
・的でないモノーとを並べたのは、ただこの点で共通性があるからであって、根本的な違いを無視したわけではな
じ
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